

































We determine the dimensions of the spaces of intertwining operators among irreducible 
modules for the vertex operator algebra arising from symplectic fermions. We also 
determine the dimensions of the spaces of logarithmic intertwining operators among 
indecomposable modules for the vertex operator superalgebra arising from symplectic 
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いて, 次元の上限を計算すると, 上限は 0も
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